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ています。なかでも、T h a n e r文庫（教会法関
係の図書を中心に2 6 0 0余冊）、H a t s c h e k文庫
（公法学関係の図書を中心に2 1 0 0余冊）、T u h r
文庫（民法関係の図書を中心に1900余冊）が目
をひきます。また、法制史関係では、例えば、
江戸時代の各地の藩の法令集など多くの貴重書
を所蔵しています。これら図書資料とは別に法
制史関係標本類（昔使われた看板、十手、責め
道具等）も貴重な物として保管されています。
紹介しなければならない図書資料には枚挙があ
りませんが、内容的に法学部の蔵書構成をみて
みると、単に法学・政治学のみならず、哲学・
歴史学などの隣接領域の諸学問を含んでいま
す。経済学部の蔵書構成と併せて、両学部で社
会科学関係の資料はほとんど揃っているといえ
ましょう。
これらの図書資料は法学部閲覧掛に来館して
所定の手続きを踏めば、利用が出来ます。資料
にたどり着くには、全国的なネットワークで検
索する方法と、従来の目録カードで検索する方
法とがあります。一度ぜひ法学部図書室へ足を
運んでみてください。意外な資料を手にするこ
とが出来るかもわかりませんよ。
（法学部図書室　　山田　忠彦）
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